








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































愛知大学   言語と文化   No. 7
― 177 ―
（ 28 ）
15
目
的
故
に
、
近
隣
諸
国
相
手
に
絶
え
ず
戦
を
し
て
い
た
の
だ
。
（?
）→
（?
）
三
・一
・ト
書
（２行
目
）
モ
ン
テ
ズ
ー
マ
に
つ
い
て
、
「彼
は
一
度
も
足
で
地
面
を
踏
む
こ
と
な
く
、
何
時
も
貴
族
達
の
肩
に
担
わ
れ
、
運
ば
れ
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ゼ
ム
ポ
ア
ー
ラ
も
、
（正
確
に
は
）「奴
隷
達
の
肩
に
（直
接
）担
わ
れ
て
い
た
」
の
か
も
知
れ
ぬ
。
（?
）→
（
??）
三
・一
・一
一
三　
原
語
の
 “successive” は
、
「正
統
な
、
嫡
出
の
」
（
“legitim
ate” ）
の
意
。
（?
）→
（
??）
三
・二
・五
一　
ド
ラ
イ
デ
ン
が
こ
れ
を
書
い
て
い
た
時
、
彼
は
エ
ド
モ
ン
ド
・ス
ペ
ン
サ
ー
作
「神
仙
女
王
」
（一
・一
・三
九
―
四
一
）
に
現
わ
れ
る
「夢
の
神
モ
ル
ペ
ウ
ス」
（‘M
orpheus’ ）
を
思
い
出
し
て
い
た
ら
し
い
。
（
??）
三
・二
・六
三　
こ
の
一
行
の
訳
を
、
「生
き
て
い
る
も
の
の
姿
だ
け
が
、
こ
の
私
の
心
を
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
わ
。」
と
訂
正
し
た
い
。
シ
ェイ
ク
ス
ピ
ア
作
「マ
ク
ベ
ス
」
三
・四
・一
〇
二
―
三
参
照
。
（
??）
三
・二
・六
五　
メ
キ
シ
コ
で
尊
崇
さ
れ
て
い
た
神
々
は
、
約
二
〇
〇
〇
柱
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
（
??）
三
・二
・八
一
―
二　
シ
ェイ
ク
ス
ピ
ア
作
「マ
ク
ベ
ス
」
四
・一
・八
参
照
。
（
??）
「腰
帯
の
代
り
に
、
黄
金
の
大
蛇
、
彼
等
の
首
を
取
囲
む
襟
と
首
飾
り
の
代
り
に
、
黄
金
製
の
人
間
の
心
の
臓
一
〇
ケ
、
し
て
、
そ
の
首
筋
に
は
、
死
神
が
描
か
れ
て
い
た
。」
サ
ム
エ
ル
・
パ
ー
カ
ス
「巡
礼
者
達
」
Ⅲ
・一
一
三
四
参
照
。
（
??）←
（?
）
「次
々
と
押
し
寄
せ
る
妄
想
に
苛
ま
れ
る
、
妻
の
心
の
病
を
癒
し
て
や
っ
て
く
れ
」
と
い
う
、
医
師
へ
の
マ
ク
ベ
ス
の
要
請
（シ
ェイ
ク
ス
ピ
ア
作
「マ
ク
ベ
ス
」
五
・三
・四
〇
―
四
五
）
参
照
。
（
??）
メ
キ
シ
コ
に
は
特
別
「夢
の
神
」
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
「空
の
神
ス
カ
イ
・ゴ
ッ
ド」
（“Tezcatlipoca” ）
は
、
恐
ろ
し
い
幻
覚
幻
影
の
発
信
者
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ド
ラ
イ
デ
ン
も
、
彼
を
メ
キ
シ
コ
の
「夢
の
神
」
と
考
え
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
「インディアンの女王」
― 176 ―
（ 29 ）
